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 ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس روش درﺟﻪ
 ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ 
 
  *ﺳﯿﻤﺎ ﺷﻬﯿﻢ
 
 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن  از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت (SRSS) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎیﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت روش درﺟﻪ ﻣﻘﯿﺎس  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 . دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ن ﭘﯿﺶﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎ SRSSﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس . اﺳﺖ
را ﭘﺪران و ﺳﺎﻟﻪ  6/5 ﺗﺎ 3(  دﺧﺘﺮ 053و  ﭘﺴﺮ 053) ﮐﻮدک 007ﯾﺎدﺷﺪه، ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻘﯿﺎس  :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﻧﻤﺮات آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز ﺷﺪه ﺑـﺎ  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ  SRSS ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس یﻓﺮم وﯾﮋه ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺎدران و 
ﯽ ﯾﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روا  ﺑﻪ.  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺟﺪاول ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮات ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ 51ﻣﻌﯿﺎر  و اﻧﺤﺮاف 001ﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧ
  ، tﻫﺎی آﻣـﺎری ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ  داده. ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﯽ ﺳﺎزه ﯾروا .ﻣﻘﯿﺎس از ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  .ﯾﺪﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮد
دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑﯿـﺎن  ﺑﻪ. دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ  ﺑﻪﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﻦ ی  ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ دار ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ،از ﭼﻨـﺪ روش ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮه ﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﯾﭘﺎﯾﺎ. دارای ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻧﺒﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدیﺳﻨﯽ و ﻫﺎی ﺑﺮای ﮔﺮوه 
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در ﺑﺨـﺶ  ﻫﻢ. ی رواﯾﯽ آن ﺑﻮد دﻫﻨﺪه ﺰ ﻧﺸﺎنﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﯿ. و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ﺷﺪ 
 .دار ﻧﺒﻮد  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻣﻌﻨﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را در ﮔـﺮوه ی ﻣﻬـﺎرت  اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ،ی اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﺮازﺷﺪه  ﻧﻤﺮه :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﮐﻨﺪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﺶ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
، 1ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﻟﯿـﻮت ی ﭘﺎﯾـﻪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺑﺮ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
 ی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧ ــﺪه( 8891 )3ﮐﻼﺳ ــﮑﯽ  و ﻣ ــﮏ2ﺷ ــﺮﯾﺪون
اﻃﺮاﻓﯿـﺎن ﺳﻮی  ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ از ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯽ ﯾرﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
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 ﮐـﻮدک یو ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﻫﻨﺪ  ﻣﯽرا اﻓﺰاﯾﺶ 
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن . ﺪﻧﮔﺮدﻣﻌﻪ ﻣﯽ در ﺟﺎ 
 ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و یﻣﻬﺎرت در اﯾﺠﺎد راﺑﻄـﻪ ﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺧﺮدﺳﺎل 
ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ . ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن اﺳﺖ 
رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ،  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯽ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن رﻓﺘﺎرﻫـﺎ 
 ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ  و ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻫﻤﮑﺎری، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان 
ﺳـﺒﺐ ﻫـﺎ  اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎرتﮕـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻓﺮا. ﮔﯿﺮﻧـﺪ را ﻓﺮاﻣـﯽ
ﺳـﺎزﮔﺎری و ﺷﮑﺴـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﮐـﻮدک در آﯾﻨ ـﺪه ﻧﺎ
(. 8991، 3درﻣـﻮت  و ﻣـﮏ2، ﻣﻨـﺰ1ﻓـﺎﻧﺘﻮزو)ﮔـﺮدد  ﻣـﯽ
از  آﺳـﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎرت  ﻫﻢ
ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و ﺳـﺎﯾﺮ اﻋﻀـﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ راه 
ﺑﺮﺧـﯽ از (. 3991 و اﻟﯿـﻮت، 4ﭘـﺎوﻟﺲ)ﮔﯿﺮﻧـﺪ  ﻓﺮاﻣـﯽ
را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ، از اﯾﻦ رو ﻫﺎ ﻦ ﻣﻬﺎرت اﯾﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻧﻤﯽﮐﻮدﮐﺎن 
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت 
از دﺑﺴـﺘﺎن از ورود ﮐـﻮدک ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ و  ﭘﯿﺶ
 .  وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﯽاﻫﻤﯿﺘ
زﯾﺎد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت 
 یﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﯾﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ درﺑﺮدارﻧـﺪه و 
 یﻫﺎی وﯾـﮋه  ﻣﻘﯿﺎس. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎر 
دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت  اﻧﺪازه
ﺑـﺎ روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﮐـﻮدک ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﻮده و دارای ﺑﺎﯾـﺪ 
ﻣﻘﯿ ــﺎس . ﺳ ــﻨﺠﯽ ﻣﻄﻠ ــﻮب ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ  ﻫ ــﺎی روان وﯾﮋﮔ ـﯽ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت  اﻧﺪازه
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎی  ﮔﺮوه
 یﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ رﻓﺘـﺎر در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ اﻓﺰون ﻣﻘﯿﺎس 
ﻓﺎﻧﺘﻮزو و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺪ ﻨرﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷ
ﮐﻤﮏ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ (. 8991
و ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، آﻣﻮزﮔﺎران 
اﻓﺰاﯾـﺪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽ  ﻣﻬﺎرت
 (. 8991، 6 و آﻟﻦ5ﻦﻟو د-ﺑﻞ)
 ﻣ ــﺎدران و آﻣﻮزﮔ ــﺎران از ،ﺧ ــﻮاﻫﯽ از ﭘ ــﺪران ﻧﻈﺮ
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ رﺷـﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻣﻬﻢ ﻫﺎی  روش
 یﻫـﺎی وﯾـﮋه ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  اﻣـﺎ ،رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪﮐﻮدک 
. ﭘﺪر و ﻣﺎدر و آﻣﻮزﮔﺎران ﭼﻨﺪان زﯾـﺎد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾﺎﺑﯽ زار
ﻫـﺎی ﮔﯿﺮی ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎی اﻧﺪازه  ﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎر ﮐﻤﯽ 
ﮐﻪ « 7ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺎﻋﯽ اﺟﺘﻤ
ﻣﻘﯿـﺎس »اﺳـﺖ و  ﻧﻤـﻮده ﺗﻬﯿﻪآن را ( 0991 )8ﻣﺎﺗﺴﻮن
 و 01ﮔﺮﺷﺎم) )SRSS(« 9ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت  درﺟﻪ
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و  یﻫـﺎی وﯾـﮋه دارای ﻓﺮم ( 0991اﻟﯿﻮت،
 ﻫﺎیﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﯿﺎس روش درﺟﻪ . ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﯽآﻣﻮزﮔﺎر 
ﻮدک را در دو ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧـﻪ  رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣﻮزان و ﺑﻨﺪی داﻧﺶ ﺳﺮﻧﺪﮐﺮدن، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای و ﻣﻬﺪﮐﻮدک 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫﺎیرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 یاﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس در ﺳـﻪ ﻓـﺮم وﯾـﮋه . ﮐﻨـﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣـﯽ 
ی ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ دﺑﺴﺘﺎن، دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه و  ﭘﯿﺶ
 ﮐﻮدﮐـﺎن یﻓـﺮم وﯾـﮋه . رﺷﺪ ﮐﻮدک ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
اﯾـﺮان ﺗﺮﺟﻤـﻪ در ﮐـﺎرﺑﺮد  ﺑﺮای SRSSﺘﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس دﺑﺴ
را ﯽ آن ﯾﭘﺎﯾـﺎ ( 9991)ﺷـﻬﯿﻢ  . اﺳﺖ و اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺑـﺮ روی ﯾـﮏ ﮔـﺮوه از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ 
و در ﮔـﺰارش ﮐـﺮده  0/99 و 0/77ی ذﻫﻨـﯽ  ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻘﺐ
 ﺗـﺎ 0/94ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی اﯾـﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ از 
 ﻣﺎدران ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻫﺎی آﻣﻮزﮔﺎران و ﭘﺪران و  ﺑﺮای ﻓﺮم 0/69
(. 1002 ،9991 ،8731 ،7731ﺷــﻬﯿﻢ، )ﺑــﻮده اﺳــﺖ 
اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ( 0991)ﻫﺎی ﮔﺮﺷﺎم و اﻟﯿﻮت  ﯾﺎﻓﺘﻪی  ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ
زﻣﺎن ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﮐـﺎرﺑﺮد ﯽ ﺳﺎزه و ﻫﻢ ﯾدارای روا 
در دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ 
ﭘـﺎوﻟﺲ و اﻟﯿـﻮت، )ﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺄﯾﺑﺮرﺳﯽ ﺗ ﭼﻨﺪﯾﻦ 
، 21ﻟﺒﺮﺗـﻮس آ، 11 ﻟﯿﻮن ؛8991ﻫﻤﮑﺎران،  ﻓﺎﻧﺘﻮزو و ؛3991
، 61، آﻟﻔﻮﻧﺴ ــﻮ51 ﻓﻼﻧﮕ ــﺎن؛6991، 41 و ﻧﯿ ــﺐ31ﺑﯿ ــﺮﮐﯿﻦ
 02، ﺑﺎرﻧﺎرد  اﻟﯿﻮت ؛6991، 91ﻨﺰﯿ و ﻫﯿﮕ 81، ﭘﻮول 71ﭘﺮﯾﻤﺎورا
 و 32، ﮐﺎرﻟﺴـﻮ22روﻓـﺎﻟﻮ ،12دوﻣـﺎرا1(.9891و ﮔﺮﺷـﺎم، 
ﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺶ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ( 5991) 42سﺑﻮ
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 SRSSو ﻣﻘﯿﺎس ﺮدﻧﺪ ﮐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﻣﻬﺎرت
 ﻫـﺎی از ﻧﻈﺮ ﭼﻨـﺪ ارزﯾـﺎب، ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮهدﻟﯿﻞ  ﻪرا ﺑ 
درﻣـﺎﻧﯽ  راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ی ﻪﯾآﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ارا 
 .ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرتﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس 
اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮرﺳـﯽ روﺷﻦ 
ﭘـﺎوﻟﺲ و )ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ  ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﻬـﺎرت ﻓﺮﻫﻨـﮓ (. 3991اﻟﯿﻮت، 
ﯾﮑﺴ ــﺎن اﻫﻤﯿ ــﺖ دارای اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ را ﻧ ــﺰد ﮐﻮدﮐ ــﺎن 
آﻏـﺎز ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮای (. ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)اﻧﺪ  ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
اﻫﻤﯿـﺖ ﺷـﻤﺮده  ﺑـﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏﺮﺑـﯽ 
، در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑـﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻣﻬـﺎرت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮑﻮت در  ،رود، ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ  ﺑﻪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽای  ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ر
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰد ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت 
ﻧﻈـﺮ  ﻪ  در اﯾﺮان ﺿﺮوری ﺑ SRSSﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ 
ﻣﻘﯿﺎس  ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽاز اﯾﻦ رو . رﺳﺪ ﻣﯽ
 ی ﻓـﺮم وﯾـﮋه -ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت روش درﺟﻪ 
 .ﺑﻮدﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺮان  -ﯽﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧ
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ  ﮐـﻮدک 007ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  آزﻣـﻮدﻧﯽ
ﺳـﻦ و ﺟـﻨﺲ ی ﭘﺎﯾـﻪ ای ﺑﺮ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘـﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻪﺑ
 ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ده ﻣﻬﺪﮐﻮدک 6 ﺗﺎ 3 ﮐﻮدک 006)
 ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ده ﮐﻼس 6/5 ﺗﺎ 6 ﮐﻮدک 001و 
 .ﻨـﺪ ﺘﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓ  و ﻣﻮرد ارزﯾـﺎﺑ ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ( آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﺮ ﺳﻦ و ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺴـﺎوی  ﺷﻤﺎر
 ﺗـﺪرﯾﺲ داﺷـﺘﻨﺪ و ی ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ 51 ﺗﺎ 1از ﻣﺮﺑﯿﺎن . ﺑﻮد
 ﺗﺪرﯾﺲ در ی ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ 4ﮐﻢ  دﺳﺖآﻧﺎن دارای % 25/1
ﭘـﺪران ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ی  ﻫﻤﻪﻣﺮﺑﯿﺎن،  .ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻓﺮم وﯾﮋه را در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐـﺮده و ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ 
. ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ آﻣﻮزﮔﺎران  یﻓﺮم وﯾﮋه ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﻮدﻧﺪ ﺑ
 ﮐـﻮدک ﺑـﺮای 453از ارزﯾـﺎﺑﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎت 
ﮐﺎر  ﻪ از ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑ ﭘﯿﺶ ،ﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎ ﯾﺗﻌﯿﯿﻦ روا 
ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت واﻟـﺪﯾﻦ  اﯾﻦﺑﺎ وﺟﻮد . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ،ﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﺸﺪ ﻐﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘ  ﻪﺑ
ﺳﻮاد ﺗﺎ دارای دﮐﺘﺮای  از ﺑﯽ ،ﺼﯿﻠﯽﺳﻄﻮح ﺗﺤ ی  ﻫﻤﻪاز 
 . ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 :ﮐﻤﮏ اﺑﺰار زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری داده
 دو ﻓـﺮم یدر ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه  اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس : SRSSﻣﻘﯿﺎس 
دو  دارای اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮم ﭘﺪر و ﻣﺎدر و آﻣﻮزﮔﺎر  ی وﯾﮋه
ی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺎرت 
 ی ﮔﻮﯾـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ 93دارای ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻓـﺮم  .اﺳﺖ
 ﻣﺸـﮑﻼت ی ﮔﻮﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ 01ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ﻣﻬﺎرت
 ﮔﻮﯾـﻪ در 03دارای آﻣﻮزﮔـﺎران ﻓـﺮم  .رﻓﺘـﺎری اﺳـﺖ
 ی ﮔﻮﯾـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ 01ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و  ﻣﻬﺎرت ی زﻣﯿﻨﻪ
ﻫـﺎ دارای  ﻫﺮﯾـﮏ از ﮔﻮﯾـﻪ. ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری اﺳـﺖ
  ﻫﺮﮔﺰ، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻫﺎیای ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻤﺮه  ﭘﺎﺳﺦ
ﺑـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻓـﺰون ﻣﻘﯿـﺎس اﯾﻦ  . اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﺳﺖ و
ﻫـﺎی رﺷـﺪ ﻣﻬـﺎرت ﮐـﻮدک را از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻪ 
رﯾﺰی  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪراﺳﺘﺎی در آزﻣﺎﯾﻨﺪه را دارد،  ﺑﺎزﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 . ﮐﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه  و ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه   اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﺎیﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت 
داری ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ و ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ ﻫﻤﮑـﺎری، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯽ ﯾرﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﻪ ﯾ  ـﺻﻮرت ﺧﺮده آزﻣـﻮن ارا  ﻪﺑﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺎی  ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ
 یﻫﺎ ﻧﻤـﺮه  اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﺎی هاﻧﺪ و از ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮ  ﺷﺪه
ﻫـﺎی ﺧﺮده آزﻣﻮن . آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽ  ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯽ ﯾﺷـﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ  )ﻫﻤﮑـﺎری ﺷـﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 
ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ ، (ﻫـﺎ ﯽﯾاﺷـﺘﺮاک وﺳـﺎﯾﻞ، ﭘﯿـﺮوی از راﻫﻨﻤـﺎ
دﺳـﺖ آوردن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻏﺎزﮔﺮ ی  دارﻧﺪهدرﺑﺮ)
اﻃﻼع از دﯾﮕﺮان، ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان و ﭘﺎﺳـﺦ 
 ی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه داری ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ  و (ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان 
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻫ ــﺎی دﺷ ــﻮار ﯽ ﮐ ــﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿ ــﺖ ﯾرﻓﺘﺎرﻫ ــﺎ
از ﺳـﻮی ﻫـﺎی ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﮐـﻨﺶ  اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺖ
 ﯽ ﮐﻪ در ﯾ رﻓﺘﺎرﻫﺎ یﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻫﻢ دارد ﮐﻮدک 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ،رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮدﺷﻮار ﺿﺮوری ﺑ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 . اﺳﺖﮐﻨﺎرآﻣﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﻤﮑﺶرﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ و 
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دارای ﺳﻪ ﺧﺮده  ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺑﺨﺶ 
زا و ﭘﺮﺗﺤﺮﮐﯽ زا، رﻓﺘﺎرﻫﺎی درون آزﻣﻮن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺮون 
ﺑﯿـﺎﻧﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ی  درﺑﺮدارﻧﺪه زارﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺮون . اﺳﺖ
رﻓﺘﺎرﻫـﺎی  .ﺑﮕﻮﻣﮕـﻮ اﺳـﺖ ﻨﺘـﺮل ﺧﺸـﻢ و ﯾﺎ ﺑـﺪﻧﯽ، ﮐ 
ﯽ و ﯾاﺿ ــﻄﺮاب، ﻏ ــﻢ و اﻧ ــﺪوه، ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺷ ــﺎﻣﻞ زا  درون
ی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﭘﺮﺗﺤﺮﮐـﯽ اﺳﺖ و  ﺿﻌﯿﻒ ی ﺧﻮدﭘﻨﺪاره
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻗﺮاری و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ  ، ﺑﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻔﺮط
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮای 
ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه ﺟﻬﺖ آن ﺑﺮای آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن . ﺷﺪﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه 
و ﺷﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل  واژهﻧﺨﺴﺖ ر اﯾﺮان د
ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﮔﺎه  آن. ﮔﺮدﯾﺪآﻧﻬﺎ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  واژه
، ﺗﻐﯿﯿﺮات دﺳﺘﻮری و ﺗﻐﯿﯿـﺮ در اوﻟﯿﻪﻫﺎی و ﻫﺪف ﻣﻔﻬﻮم 
 .  داده ﺷﺪﻫﺎ ﻪﻣﺤﺘﻮای ﺟﻤﻠ
دارای  ﭼﻨـﺪ رواﻧﺸـﻨﺎس ،ﻫـﺎی ﻻزم ﭘﺲ از اﻧﻄﺒـﺎق 
 ی دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه  درﺟﻪ
ﻧﮑـﺎت  و ﭘـﺲ از اﺻـﻼح ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ  ﭘﺮﺳﺶ
دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻫﺎی ﺑﻪ دادهﻣﻘﯿﺎس اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻨﻮان ﺷﺪه، 
 ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ،tﻫـﺎی آﻣـﺎری ﮐﻤﮏ آزﻣـﻮن  ﺑﻪاز اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
 . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪوارﯾﺎﻧﺲ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی  ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی  هﻧﻤـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف 
ﻫـﺎی ﺘﺎری در ﻓـﺮم  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رﻓ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
 ﻧﺸـﺎن داده 1در ﺟـﺪول ﭘﺪر و ﻣﺎدر و آﻣﻮزﮔﺎر  ی وﯾﮋه
ای ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  tآزﻣـﻮن ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ
 یﻫـﺎی وﯾـﮋه ﻧﺎﻣـﻪ  دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی هﻧﻤﺮ
 ﻫـﺎی  هﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و آﻣﻮزﮔﺎر 
ﺟـﺰ در  ﻪﻫﺎ ﺑ  ﻧﺎﻣﻪﯾﮏ از ﭘﺮﺳﺶ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻫﯿﭻ 
ﻣﻬـﺎرت  ،آﻣﻮزﮔـﺎران  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐـﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ی زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻔـﺎوت ، دﺧﺘﺮان را ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﭘﺴـﺮان ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ 
 . دﯾﺪه ﻧﺸﺪدار ﻣﻌﻨﯽ
 دﺧﺘـﺮان و ﻫﺎی هﺗﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ  ﮐﺎﻣﻞی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺮای 
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻟﻪ 6 و 5، 4، 3ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﭘﺴﺮان در ﮔﺮوه 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی در ﺑﺨﺶ tآزﻣﻮن 
ﺗﻔـﺎوت ﯾـﮏ از ﻣـﻮارد ﻫـﯿﭻ در . ﺎری ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪ رﻓﺘ
ﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در ﻣﯿﺎن دار  ﻣﻌﻨﯽ
 ﺳـﺎﻟﻪ ﮐـﻪ 4ﺟﺰ در ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن  ﻪ ﺑ ،ﻧﺸﺪﯾﺎدﺷﺪه دﯾﺪه 
ﻫـﺎی   دﺧﺘـﺮان در ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎی هﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮ
، ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ=05/28)ﭘ ــﺪر و ﻣ ــﺎدر اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ در ﻓ ــﺮم 
 ،<p0/50 )یدارﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﻪﺑ  ـ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر =8/33
 ﭘﺴــﺮان ﻫــﺎی هﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤــﺮ( t=2/73
ﭼﻨﯿﻦ در  ﻫﻢ ؛ﺑﻮد( ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف=9/06،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ=54/29)
 ﻣﺸـﮑﻼت ﻫـﺎی  هﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری، واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤـﺮ 
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر =3/38، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ =7/11) ﺳﺎﻟﻪ 5ﭘﺴﺮان رﻓﺘﺎری 
ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ از ( t=2/03، <p0/50 )یدار ﻃ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــﯽ ﻪرا ﺑ ــ
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر =2/79، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ=5/44) ﺳﺎﻟﻪ 5دﺧﺘﺮان 
 ﺳـﺎﻟﻪ 6ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ آﻣﻮزﮔﺎران  ؛ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
دارای ( t= 2/26 ؛ <p0/50)دار ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﻪدﺧﺘﺮان را ﺑ 
، ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ=24/21) اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﻫ ــﺎی ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻬ ــﺎرت
، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ= 23/71)ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر =8/50
 1 .داﻧﺴﺘﻨﺪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر=31/75
 ﻣﻘﯿﺎس از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ یﯽ ﺳﺎزه ﯾ ﺑﺮرﺳﯽ روا ﺑﺮای
  ﺑﺮای ﺑﺨـﺶ 1ﻦﯿﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﭼﺮﺧﺶ اﺑﻠﯿﻤ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﻮر  ﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺑ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
ه ﺷﺪآﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر  یدر دو ﻓﺮم وﯾﮋه 
 یﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ (. ب1831 ،ﺷﻬﯿﻢ )اﺳﺖ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ 3ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار اﺳﮑﺮی ﺑﺎ   و 2OMK ﻫﺎی ﺐﯾﺿﺮ
 ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﯾـﮏ در 4اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار آﯾﮕـﻦ 
ﭘﺪر و ﻣـﺎدر  ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه ﻫﺎیﻫﺎی ﻣﻬﺎرت  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ،داریﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ آﻣﻮزﮔﺎر و 
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﺷﺎم و اﻟﯿﻮت ﯾﺎد ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ارای وزن ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ د  ﮔﻮﯾﻪ. ﺑﻮد( 0991)
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﮑﻼت . ﻧﺪ ﺑﻮد 0/03ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ  ،آﻣﻮزﮔﺎر ی وﯾﮋه ی ﻧﺎﻣﻪرﻓﺘﺎری ﭘﺮﺳﺶ 
ﮐـﻪ رﻓﺘـﺎر را در ﭘﯽ داﺷـﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آﯾﮕﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ 
زا و ﭘﺮﺗﺤﺮﮐــﯽ را  زا، رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﺑــﺮون ﻫــﺎی درون
ر ﭘﺪر و ﻣـﺎد  ی وﯾﮋه ی ﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ . ﮐﻨﺪﮔﯿﺮی ﻣﯽ  اﻧﺪازه
ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻪ ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺑ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ 
ﻃـﻮرﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻪﺑـ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﺸـﺪ
 . ﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮدﯾروای  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﻫﺎیﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻬﺎرت 
ﭘـﺪر و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت ی  ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ در ﮔﺮوه 
اﯾﻦ . ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدر ﺑﻪ 
  ﺎیــﻫ هﺮـﻦ ﻧﻤـﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﮐﻪ ﺗﻔﺎن داد ــﻧﺸﺑﺮرﺳﯽ 
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 داری ﻣﻌﻨﯽ
 .S.N 1/48 (01/29 )64/22 (9/79  )94/22 ﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻫﺎی ﻣﻬﺎرت :ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻓﺮم 
 .S.N 0/09 (3/33 )6/86 (3/23  )6/23 ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری  
 0/200 3/02 (9/29 )33/73 (9/02 )73/83  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎی ﻣﻬﺎرت :آﻣﻮزﮔﺎرﻓﺮم 
 .S.N 0/87 (3/41 )3/23 (3/83  )2/99 ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری  
 
 و ﻣـﺎدر و ی ﭘﺪر ﻫﺎی وﯾﮋه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﺮم  ﻣﻬﺎرت
دار  ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﻣﻌﻨﯽی  ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮآﻣﻮزﮔﺎر ی  وﯾﮋه
 ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﻓﺮم ﻫﺎی ه ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ .ﻧﺒﻮد
دار ﺑﻮد  ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﻣﻌﻨﯽ ی  ﭘﺎﯾﻪﺑﺮﭘﺪر و ﻣﺎدر 
و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ( =fd662 و 5، F =2/17 ، <p0/50)
وت ﺗﻔﺎ. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ 
آﻣﻮزﮔـﺎر  ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎری در ﻓـﺮم ﻫﺎی هﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ 
 ی راﺑﻄـﻪ .دار ﻧﺒـﻮد ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﻣﻌﻨﯽ ی  ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ
 ﻫﺎیﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و ﻣﻬﺎرت و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر 
 ﻫـﺎی  هﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮ . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 
ی ﭘﺎﯾـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔـﺮوه  ﻣﻬﺎرت
و در ﻓـﺮم آﻣﻮزﮔﺎر  یر ﻓﺮم وﯾﮋه ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر د 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ . دار ﻧﺪاﺷـﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ی وﯾﮋه
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻧﯿﺰ در ﮔـﺮوه ﻫﺎی هﻧﻤﺮ
و آﻣﻮزﮔﺎر  یﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر در ﻓﺮم وﯾﮋه ی  ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ
. دار ﻧﺪاﺷـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ی  وﯾﮋهدر ﻓﺮم 
ی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎ ﮐﻪ ﻣﻬـﺎرت ﮔﻔﺖ ﺗﻮان رﻓﺘﻪ ﻣﯽ  ﻫﻢ روی
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت و ﻣﻘﯿﺎس روش درﺟﻪ اﺳﺖ 
ﭘـﺪر و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت ی  ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ  ﮔﺮوهدر 
 . ﺑﺎﺷﺪ دارای ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﻣﺎدر 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ داری ﻣﯿـﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ، 
 ﺳـﺎﻟﻪ در 6/5 ﺗﺎ 3ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎی هﻧﻤﺮ
و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  ی وﯾـﮋه ﻫـﺎی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﯿﺎس  ﺑﺨﺶ
ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﻢ. آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ی  وﯾﮋه
در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻓـﺮم ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ﮔﺮوه
 . دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽﭘﺪر و ﻣﺎدر 
 4-5ی ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﮐﻮدک 53ﺑﺮای ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﯽ ﯾﭘﺎﯾﺎ
 ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺎی ﻓﺮم  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺎیﺑﺮای ﻣﻬﺎرت ﻫﻔﺘﻪ 
 و ﺑـﺮای ﻣﺸـﮑﻼت 0/17 و 0/07ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻪﺑو آﻣﻮزﮔﺎر 
ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻪﺑ  ـﭘﺪر و ﻣـﺎدر و آﻣﻮزﮔـﺎر  ﻫﺎیرﻓﺘﺎری در ﻓﺮم 
ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ  ﻪﺑ.  ﺑﻮد 0/96 و 0/56
دارای ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  یﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﻓـﺮم وﯾـﮋه 
 ﺑﺨـﺶ .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﯽ ی آﻣﻮزﮔـﺎر  ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺮم وﯾﮋه ﯽﺛﺒﺎﺗ
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و  یﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دو ﻓﺮم وﯾﮋه  ﻣﻬﺎرت
 ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﯽدارای ﺛﺒﺎﺗ آﻣﻮزﮔﺎر ی  وﯾﮋه
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ،ﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺎ . اﺳﺖ
ﻣﻘﯿﺎس و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ دو ﻓـﺮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎی  ﺑﺨﺶ
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪآﻣﻮزﮔﺎر ی  وﯾﮋهﭘﺪر و ﻣﺎدر و  ی وﯾﮋه
ﭘـﺪر ﻣﻘﯿﺎس در ﻓﺮم ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ 
 -0/62آﻣﻮزﮔـﺎر و در ﻓـﺮم ( <p0/10) -0/12و ﻣـﺎدر 
ﻫـﺎی  ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣﻬـﺎرت .ﺑﻮد( <p0/10)
 0/81ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و آﻣﻮزﮔـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در دو ﻓـﺮم 
و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ( <p0/50)
اﯾﻦ . ﺑﻮد( <p0/10 )0/02آﻣﻮزﮔﺎر و ﭘﺪر و ﻣﺎدر دو ﻓﺮم 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻘﯿﺎس اﺻـﻠﯽ ﻫﺎی ﯾﺐ ﺑﺎ ﺿﺮ ﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ
ﻣﻘﺪار ﮐـﻢ (. 0991ﮔﺮﺷﺎم و اﻟﯿﻮت، )اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﺮد ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻫﺎاﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ 
 ،ﻣﺤـﯿﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  و در ﻫـﺮ ﭘـﺬﯾﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﻣﺤﯿﻂ از 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﻨﻨـﺪه 
 اﯾـﻦ رو از. ﮐﻨﻨـﺪ در آن ﻣﺤـﯿﻂ اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽآﻣﻮزﮔـﺎر 
 ﻫـﺎی ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬـﺎرت ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽارزﯾﺎب ﻫﺎی  داﺷﺖ ﭼﺸﻢ
 .(0991، 2 و ﻓـﺎﻟﺰن1ﺑـﻮرگ)ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕـﺬارد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﭘﺪر و ﻣـﺎدر )از ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮهﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت ( آﻣﻮزﮔﺎرو 
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﯿﺎس روش درﺟﻪ 
 . دﻫﺪ ﻪ ﻣﯽﯾﺗﺮی از ﮐﻮدک ارا اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﯿﻨﯽ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻧﯿـﺰ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت 
 در ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫـﺎ اﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﭘﺪر و  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﻫﺎی در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت ؛دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﯽ
 ﺗـﺎ 0/83از آﻣﻮزﮔـﺎر  و در ﻓـﺮم 0/25ﺎ  ﺗ 0/62از ﻣﺎدر 
از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮم در  در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ؛0/66
ﺑﺮای دو ﺧﺮده آزﻣـﻮن آﻣﻮزﮔﺎر  و در ﻓﺮم 0/05 ﺗﺎ 0/91
رﻓﺘــﻪ  ﻫــﻢ  روی.0/33زا  زا و ﺑــﺮون رﻓﺘﺎرﻫــﺎی درون
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﻣﻮزﮔﺎر  ی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻓﺮم وﯾﮋه ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
 .ﺑﻮدر ﭘﺪر و ﻣﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑـﻮط دﺳﺖ آﻣﺪن ﺿﺮﯾﺐ  ﺑﻪﭘﺲ از 
ﻫـﺎی  ﺧﺎم در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی هﯽ ﻣﻘﯿﺎس، ﻧﻤﺮ ﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎ ﯾرواﺑﻪ 
و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  ی وﯾـﮋه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای ﻓﺮم 
 و 001 ﺗﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎی هﺑﻪ ﻧﻤﺮ آﻣﻮزﮔﺎر ی  وﯾﮋه
 ﺗﺮازﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺎی هﻧﻤﺮ.  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ 51ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف 
. ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﻪﺴـﺮان ﺑـدﺧﺘـﺮان و ﭘ
 درﺻﺪی ی ﺗﺮازﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎی ه ﻧﻤﺮ 9 ﺗﺎ 2 ﻫﺎی ﺟﺪول
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻫـﺎی  ﺧـﺎم ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎی هﻣﻌﺎدل ﻧﻤﺮ 
 .دﻫﺪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -2 ﺟﺪول
 1 (دﺧﺘﺮان)ﭘﺪر و ﻣﺎدر  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
 ی ﻪﻣﺮﺗﺒ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 63 08 5 >37 631 >99
 53 97 5 27 431 >99
 43 77 4 17 231 >99
 33 67 3 07 031 >99
 23 47 2 96 921 >99
 13 27 2 86 821 99
 03 17 2 76 721 >89
 92 07 <2 66 521 89
 82 96 <2 56 421 89
 72 86 <2 46 321 59
 62 76 <2 36 121 59
 52 66 <2 26 911 59
 42 56 <2 16 811 49
 32 46 <2 06 611 19
 22 36 <2 95 511 78
 12 26 <2 85 311 58
 02 16 <2 75 211 08
 91 06 <2 65 011 87
 81 85 <2 55 901 77
 71 65 <2 45 701 17
 61 45 <2 35 601 56
 51 25 <2 25 401 36
 41 05 <2 15 301 45
 31 84 <2 05 001 05
 21 64 <2 94 99 84
 11 44 <2 84 89 44
 01 14 <2 74 79 24
 9 04 1 64 59 83
 8 93 <1 54 49 33
 7 83 <1 44 29 82
 6 73 <1 34 19 42
 5 63 <1 24 98 22
 4 43 <1 14 88 91
 3 23 <1 04 68 61
 2 03 <1 93 58 41
 0-1 62 <1 83 38 21
    73 28 8
 _______________________________________
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 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -3ﺟﺪول 
  (ﭘﺴﺮان)ﭘﺪر و ﻣﺎدر  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
 درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 53 38 01 > 07 231 > 99
 43 28 01 96 031 89
 33 18 9 86 921 79
 23 08 8 76 821 69
 13 87 7 66 621 69
 03 77 6 56 521 59
 92 57 6 46 421 59
 82 47 5 36 321 49
 72 37 5 26 121 49
 62 17 4 16 911 39
 52 96 4 06 811 19
 42 86 3 95 711 09
 32 76 3 85 511 78
 22 66 3 75 411 68
 12 46  <3 65 311 58
 02 36 <3 55 111 28
 91 26 2 45 011 18
 81 06 <2 35 801 97
 71 95 <2 25 701 37
 61 85 <2 15 601 07
 51 75 <2 05 401 66
 41 55 <2 94 301 95
 31 35 >1 84 201 55
 21 15 >1 74 001 05
 11 94 >1 64 99 54
 01 74 >1 54 79 24
 9 64 >1 44 69 14
 8 44 >1 34 59 53
 7 34 1 24 39 82
 6 24 <1 14 29 62
 5 14 <1 04 19 22
 4 04 <1 93 98 91
 3 93 <1 83 88 71
 2 83 <1 73 68 41
 0-1 73 <1 63 58 01
 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -4 ﺟﺪول
 (دﺧﺘﺮان)آﻣﻮزﮔﺎر  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻬﺎرتﺑﺨﺶ 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 92 68 22 06 531 >99
 82 58 61 95 531 >99
 72 38 01 85 431 99
 62 28 9 75 231 99
 52 08 9 65 031 89
 42 87 8 55 921 89
 32 77 7 45 721 89
 22 57 6 35 521 79
 12 37 5 25 421 69
 02 17 4 15 221 69
 91 07 3 05 121 59
 81 86 3 94 911 39
 71 76 3 84 711 19
 61 56 2 74 611 98
 51 36 2 64 411 78
 41 26 2 54 211 58
 31 06 2 44 111 87
 21 95 2 34 901 57
 11 75 2 24 801 27
 01 65 2 14 601 86
 9 35 <2 04 401 26
 8 25 <2 93 301 95
 7 05 <2 83 001 05
 6 94 <2 73 99 54
 5 74 <2 63 89 14
 4 54 1 53 69 63
 3 44 1 43 59 33
 2 24 <1 23 19 03
 1 14 <1 13 98 52
 0 93 <1 03 88 42
 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -5 ﺟﺪول
 (ﭘﺴﺮان)آﻣﻮزﮔﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻬﺎرتﺑﺨﺶ 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 92 39 92 >75 631 >99
 82 29 62 65 331 99
 72 09 91 55 331 99
 62 98 91 45 131 99
 52 78 51 35 031 89
 42 58 41 25 821 89
 32 48 41 15 721 69
 22 28 21 05 521 59
 12 18 11 94 421 59
 02 08 9 84 221 49
 91 87 7 74 121 39
 81 77 6 64 911 19
 71 57 5 54 711 09
 61 47 5 44 611 09
 51 27 5 34 511 98
 41 17 4 24 311 58
 31 07 4 14 211 28
 21 86 3 04 011 08
 11 76 3 93 901 77
 01 66 3 83 701 27
 9 56 3 73 501 86
 8 36 3 63 401 26
 7 16 3 53 201 95
 6 95 3 43 101 35
 5 75 >2 33 99 15
 4 55 2 23 89 54
 3 35 2 13 69 04
 2 25 2 03 59 53
 0-1 15 2   
 
 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -6 ﺟﺪول
 (دﺧﺘﺮان)ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮم ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺑﺨﺶ 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 8 801 76 71-02 >541 >99
 7 301 75 61 441 99
 6 99 24 51 931 99
 5 49 23 41 431 79
 4 09 91 31 031 69
 3 58 41 21 621 59
 2 08 5 11 121 39
 1 67 1 01 711 19
 0 27 <1 9 211 08
 
 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -7 ﺟﺪول
 (ﭘﺴﺮان)ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮم ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺑﺨﺶ 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 8 601 77 81-02 151 >99
 7 101 36 71 541 99
 6 69 25 61 241 99
 5 39 14 51 731 99
 4 88 42 41 331 89
 3 38 51 31 821 59
 2 97 9 21 421 39
 1 47 4 11 911 09
 0 07 1 01 511 88
    9 011 68
 
 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -8 ﺟﺪول
 (دﺧﺘﺮان)ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﻓﺮم آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺨﺶ 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 7 811 29 61-02 161 >99
 6 311 78 51 651 99
 5 801 18 41 941 99
 4 301 07 31 441 89
 3 89 26 21 241 89
 2 49 64 11 431 79
 1 98 32 01 231 79
 0 48 12 9 721 59
    8 221 49
 
 ی ﺗﺮاز ﺷﺪه ﻫﺎی ه ﺧﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﻫﺎی ه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮ -9 ﺟﺪول
 (ﭘﺴﺮان)ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﻓﺮم آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺨﺶ 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
درﺻﺪی 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
 ﺧﺎم 
 ی ﻣﺮﺗﺒﻪ
رﺻﺪی د
 ی ﻧﻤﺮه
ﺗﺮاز ﺷﺪه 
 ی ﻧﻤﺮه
  ﺧﺎم
 7 811 98 51-02 551 >99
 6 311 68 41 941 99
 5 901 38 31 441 99
 4 501 97 21 041 79
 3 001 76 11 631 69
 2 69 17 01 231 59
 1 19 14 9 721 39
 0 78 62 8 221 29
 
 ﺑﺤﺚ
ﺑﻨـﺪی ﯽ ﻣﻘﯿـﺎس روش درﺟـﻪ ﯾﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روا  ﺑﻪ
 .ﺷـﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻋﯽ از ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ  اﺟﺘﻤﺎ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
ﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس یﯽ ﺳﺎزه ﯾروا
 ﻣﻘﯿـﺎس اﺻـﻠﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﯽ ﯾ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎ ﮐﻪ
 . ﺑﻮد
دار ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﺳﻨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎی  ﮔﺮوه یﻫﺎ هﻧﻤﺮ
ﯽ ﺗﺪوﯾﻦ آزﻣﻮن ﯾ زﯾﺮﺑﻨﺎ ی ﻧﻈﺮﯾﻪی  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنو ﻧﺪاﺷﺖ 
 آﻧـﺎن .ﺑﻮد( 0991)ﯿﻮت ﻫﺎی ﮔﺮﺷﺎم و اﻟ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ 
 ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻦ ﮐـﻮدک را دارای راﺑﻄـﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎی  ﻣﻬﺎرتﻫﺎی هدار ﮔﺰارش ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎی  هدر ﮔﺮو ای  وﯾﮋهو ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری را دارای ﺗﻐﯿﯿﺮ 
اﺛﺒـﺎت راﺳﺘﺎی در ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ .اﻧﺪﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ 
 اﯾـﻦ .اﺳـﺖ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﻪ ﺑ ، ﻣﻘﯿﺎس یﯽ ﺳﺎزه ﯾروا
ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪﮐﻪ ( 7731)ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻬﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻫـﺎی ﺑﻨـﺪی ﻣﻬـﺎرت ﻣﻘﯿﺎس روش درﺟـﻪ 
 . ﺳﻮ اﺳﺖ  ﻫﻢهﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻔـﺎوت ی ﻧﺒﻮد  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺎی اﯾﻦ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ ﮔـﺮوه ﺑـﯿﻦ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎی  ﻣﻬﺎرت ی هدار ﻧﻤﺮ  ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻮد، اﻣﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ﺗﺤﺼﯿﻼتی  ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ
ﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﺄﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﺗ 
. اﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  یﻧﺎﻣـﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﺮﺳﺶ 
ﺧﺮدﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ 
 .  ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﭘﺪر ﻣﯽ
و ﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﻫﺎی از روش ﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮهﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﯾﭘﺎﯾﺎ
. ﺷـﺪ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ 
ﯽ ﯾاز اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾـﺎ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
 ی ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ یﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮد 
( 0991)ﮔﺮﺷـﺎم و اﻟﯿـﻮت ﻫﺎی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺮرﺳﯽﺑ. ﺳﻮ ﻧﯿﺴﺖ  ﻫﻢ
 ذﻫﻨـﯽ یﻣﺎﻧـﺪه   ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ SRSSاز ﻣﻘﯿﺎس 
( 7731 ﺷﻬﯿﻢ،) ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ، (8731 ﺷﻬﯿﻢ،)
ﺗﻔـﺎوت  ﻧﺒﻮد یﮔﻮﯾﺎ( اﻟﻒ1831 ﺷﻬﯿﻢ،)و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ 
 ﻣﺸـﮑﻼت یدﺧﺘﺮان و ﭘﺴـﺮان در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯿﺎن دار  ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮدآﻣﻮزﮔﺎر و ﭘﺪر و ﻣﺎدر رﻓﺘﺎری از ﻧﻈﺮ 
ز دﺑﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘـﯿﺶ ا 
 یﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺘﻔـﺎوت از  ﻫﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان  ﻣﯽ. اﺳﺖ( 0991)ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮﺷﺎم و اﻟﯿﻮت 
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و آﻣﻮزﮔﺎر 
ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎری دﺧﺘـﺮان ﺑﺮاﺑﺮ  در ﯽﯾﻣﺮﯾﮑﺎآآﻣﻮزﮔﺎر 
ﺮان  ﭘﺴ ـیاﻧـﺪازه ﺑـﻪ و آﻧـﺎن را  دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺮدﺑﺎری 
ﻫﺎی در ﭘﮋوﻫﺶ . ﮐﻨﻨﺪدارای ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری ﮔﺰارش ﻣﯽ 
ﯽ ﯾﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐـﺎن دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﻋـﺎدی و اﺳـﺘﺜﻨﺎ ﭘﯿﺸﯿﻦ 
 ﮔﯿـﺮی  ﺑﻬـﺮه ﮐﻪ ﺑـﺎ  (اﻟﻒ1831 ،8731 ،7731 ،ﺷﻬﯿﻢ)
  ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و ،از اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ
 ﺧﻼف ﺑ ــﺮدﺧﺘ ــﺮان و ﭘﺴ ــﺮان دﺑﺴ ــﺘﺎﻧﯽ را آﻣﻮزﮔ ــﺎر 
 ﺗﻔ ــﺎوت دارای ( 0991)ﮔﺮﺷ ــﺎم و اﻟﯿ ــﻮت ﺑﺮرﺳ ــﯽ 
 ﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ   ﻣﻬــﺎرتی دار در زﻣﯿﻨــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ
ﭘـﯿﺶ آﻣﻮزﮔـﺎران  ،در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ 
  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎی  دﺧﺘـﺮان را دارای ﻣﻬـﺎرت،دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ
 ﻫـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا در ﻣﻬـﺪﮐﻮدک 
  دﺧﺘــﺮان و ﭘﺴــﺮان در ﮐﻨــﺎر ،ﺑــﺮﺧﻼف دﺑﺴــﺘﺎن 
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ  ﻣﯽﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﻮزش 
 دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﭘـﯿﺶ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر دﯾﮕﺮ ﺳﻮی از 
 ی ﺑﯿﻦ دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در زﻣﯿﻨـﻪ یدارﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﮐـﻪ  درﺣـﺎﻟﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔـﺰارش ﻧﮑﺮدﻧـﺪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت
ﯽ دﺧﺘــﺮان را دارای ﯾﻣﺮﯾﮑــﺎآ ان و ﻣــﺎدرانﭘــﺪر
ﭘﺴـﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮﻫـﺎی ﻣﻬـﺎرت
ﻫﺎی  ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺪ  اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ .اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
 از دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﭘﺴـﺮان در یاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
دﺧﺘﺮان ﺑﺮ ﭘﺴـﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮی . ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﯽ از دوران ﻫـ ــﺎی  ﻣﻬـ ــﺎرتی در زﻣﯿﻨـ ــﻪ
ﯾﻮﺳـﻔﯽ و )ﭘﯿﺶ از دﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز و ﺗﺎ دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
در ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﯾﺎﺑﺪاداﻣﻪ ﻣﯽ ( 1831، ﺧﯿﺮ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺘﺎی راﺳ
 . ﺪﻨﺑﺎﺷ
 ﺗﺮازﺷﺪه ﺑﺮای اﯾـﻦ آزﻣـﻮن اﻣﮑـﺎن ﻫﺎی ه ﻧﻤﺮ ی ﻪﯾارا
ﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ﮔـﺮوه  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻫـﺎی  ﻣﻬﺎرت ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺳﺎزد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
از ﭘـﯿﺶ ﺳﺎزی ﮐﻮدک ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده  ﻣﻬﺎرت
 یﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺮای  ﺗﺮازﺷﺪه ﻫﺎی هﺮاز ﻧﻤ  ،ورود ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن 
ﺑﻬـﺮه ﺗـﻮان ﻣـﯽ و ﭘـﺲ از آن از آﻣـﻮزش ﭘﯿﺶ ﮐﻮدک 
 یﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ  ﺑﺮرﺳﯽﮐﻪ اﺳﺖ روﺷﻦ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﺎﻣـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﯾروا
 . ﮐﺮد
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
وﺳﯿﻠـﻪ از ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﮐـﻪ  ﺑﺪﯾﻦ
و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﯽ   ﻧﻤﻮد  اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ی ﻫﺰﯾﻨﻪ
 . ﮔﺮدد ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﻄﺒﺎق
 
؛ 2831/9/81: ی ﻧﻬـﺎﯾﯽ ؛ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ 2831/5/81: درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 2831/01/3: ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﯽ ﻣﻘﯿـﺎس روش ﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾـ ﺑﺮرﺳـﯽ روا.(7731)ﺷـﻬﯿﻢ، ﺳـﯿﻤﺎ 
ﻧﯽ ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن دﺑﺴـﺘﺎ  درﺟﻪ
 ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫـﻮاز  .ﺷﯿﺮاز
 .71 - 92، 4 و 3 ی ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره
 ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻬـﺎرت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﮔﺮوﻫـﯽ از .(8731)ﺷﻬﯿﻢ، ﺳـﯿﻤﺎ 
ﭘﺬﯾﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ 
ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و ﻋﻠـﻮم . ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روش درﺟﻪ 
 .81 -73ی ﯾﮏ،   ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎرهﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﺗﺮ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﮔﺮوﻫـﯽ از .(اﻟﻒ1831)ﺷﻬﯿﻢ، ﺳﯿﻤﺎ 
ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ . آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤـﺎن  داﻧﺶ
 .121-931 ی ﯾﮏ، ﺳﺎل ﺳﯽ و دوم، ﺷﻤﺎرهداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس  وﻫﺸﯽ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻃﺮح ﭘﮋ  .(ب1831)ﺷﻬﯿﻢ، ﺳﯿﻤﺎ 
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐـﺎن ﭘـﯿﺶ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ در  ﺑﻨﺪی ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روش درﺟﻪ 
  .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز .ﺷﯿﺮاز
ﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺎ ﯾ  ـ روا .(1831) ﺧﯿـﺮ، ﻣﺤﻤـﺪ ؛ﯾﻮﺳﻔﯽ، ﻓﺮﯾﺪه 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸـﮕﺎه . ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺗﺴﻮن 
 .741-851، 63 ی ﺷﻤﺎره دوره ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ، .ﺷﯿﺮاز
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